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Pek bilgili ve zeki bir adam 
olan ve tiyatro sahasında gim 
diye kadar sebatlı çalışmala­
ra imkân bulmamış olsa bile 
kabiliyetini gösterecek birkaç 
fırsatla da kendini tanıtan 
Münir Hayrı Egeli, Beyoğlun 
daki (Ses) tiyatrosunun in- 
tandanı oldu. Kelime sevim­
siz, fakat bu oluş hayırlıdır. 
Zira, eski (Ses) tiyatrosu ha­
kikaten berbat bir yer olmuş­
tu. Nitekim, geçen kış bir gece 
bir temsiline gitmiş ve piyesin 
manasızlığından, müziğin de­
ğersizliğinden, yüz kızartıcı 
tulûat nüktelerinden ve niha­
yet bale diye adlandırılan et 
teşhirinden duyduğum tiksin 
tiye benzer hissin şevkiyle o- 
yunu yarıda bırakmıştan. Mü 
nir Hayri bu tiyatroya haki­
katen yeni bir ruh aşılamış 
ve yeni bir hüviyet vermiştir. 
Bütün Orta Avrupa, Avrupa- 
ca pek sevilmiş, pek meşhur 
bir Macar operetini size Peşte 
veya Viyanada seyrettiğiniz 
zannını verebilecek bir üs­
lûp içinde oynatıyor ve bir-
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birinden güzel birkaç başka 
eseri, bu meyanda da bizim , 
klâsik operetimiz sayılması < 
icap eden Leblebici Horhor’u ‘ 
oynıyacağını ilân ediyor. Es- < 
ki (Ses) ve (Muammer Kara- < 
ca) truplarının bazı kuvvet- j 
li unsurlarını fakat tulûata < 
kaçırtmadan, ölçülü ve dikkat < 
li oynandığı gibi yepyeni ba. ( 
zı unsurlar da keşfedip sah- < 
neye çıkarmağa muvaffak ol- ; 
muş, bu meyanda hakikaten < 
gür ve güzel sesli bir de tenor ' 
bulmuş. ı
Operet, bir memlekette bü- ' 
yük operaya giden yolda bir , 
merhale, aşılması gerekli bir < 
merhaledir. Ayrıca da, iyi bir 
operet sahnesi bir şehrin çeh­
resine şen ve sevimli bir kat 
ilâve eder. Operetlerinin şuh 
luğu ve güzelliği ve operet 
oynıyan sanatkârlarının kud 
ret ve zarafeti asırlar boyun­
ca Viyananın başlıca cazibe­
lerinden birini teşkil etmiştir.
(Ses) tiyatrosunun bir da­
ha o eski bedbaht temsilleri­
ne dönmemesini ve Münir 
Hayrinin muvaffak olmasını ' 
dilemek lâzımdır. Bu da söz- ; 
le olmaz: Matbuatın ciddî mü 
zalıeretiyle ve halkın temsil- , 
lere devamlı rağbetiyle olabi- ] 
lir. Yeni (Ses) tiyatrosundan • 
yakında tekrar bahsetmek im < 
kânını elde edebileceğimi u- ' 
muyorum.
